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Objectif : faire une étude sans considérer des groupes préétablis, afin
de mieux comparer les conditions de vie
Inconvénients d'une comparaison entre groupes préétablis : ne
considère pas les multiples facteurs qui influencent les conditions de vie
individuellement ; sexe ou âge ne sont pas nécessairement des groupes
uniformes
Collection Capucins de Ferrières
• Martigues (Bouches-du-Rhône, 1720-21)
(Tzortzis et Signoli, 2009 ; Tzortzis, 2009)
• Victimes de la peste de Marseille (1720-1722)
• Tous décédés dans un laps de temps court
• 38 femmes, 28 hommes, 1 sexe indéterminé
et 43 immatures
Analyse factorielle de données mixtes (AFDM) et
classification ascendante hiérarchique (CAH)
Variables : marqueurs de stress physiologiques (cotation
présence/absence)
Objectif : classification des individus ayant des caractéristiques
similaires
Avantage : classification des individus seulement selon les
marqueurs de stress
Présence 
de 
marqueurs
de stress
Cribra orbitalia (CO)
Hyperostose 
poreuse de la voûte 
crânienne (HP)
Hypoplasie linéaire de l’émail 
dentaire (LEH)
1. Problématique
3. Matériel
2. Méthodes
4. Résultats
Figure 3: Localisation de 
Martigues et Marseille -
source: package R ggmaps
Composition des groupes Présence des marqueurs de stress
Groupe Femmes Hommes Indéterminé Immatures Total CO HP LEH
1 14 16 0 9 39 0 0 100%
2 8 5 1 4 18 0 100% 100%
3 5 4 0 8 17 23% 76.47% 76.47%
4 8 2 0 8 18 0% 0% 0%
5 1 1 0 5 7 100% 100% 100%
6 1 0 0 3 4 100% 100% 0%
7 1 0 0 6 7 100% 0% 0%
Total 38 28 1 43 110
Valide la classification des observations par
rapport au nombre de groupes choisis.
Cotation de 0 (mal classé) à 1 (bien classé)
Individus classés selon le nombre de marqueurs de stress observés
Répartition des groupes selon:
• Sexe (adultes) : non-discriminante (p-value = 0.52)
• Matures/immatures : discriminante (p-value = 0.003)
Figure 3: dendrogramme obtenu par la CAH, où sont représentés les groupes 1,2,4,6,7,5,3 respectivement.
Figure 4: Silhouette de la CAH – package R factoextra
Figure 2: Marqueurs de stress physiologiques – clichés LBG
1. La répartition des groupes est déterminée par les âges auxquels
les stress ont été subis :
• CO et HP : ces marqueurs peuvent se former à n’importe quel
moment de la vie. Leur présence lors de la mort de l’individu
indique la persistance des mauvaises conditions de vie.
• LEH : marque un épisode de stress qui a eu lieu dans l’enfance
(entre ~6 mois et 7 ans).
2. Cette répartition reflète de la position sociale des individus :
• Groupe 4 le plus aisé
• Groupe 5 le plus pauvre
5. Discussion
• La méthode développée est applicable à d’autres
corpus
• Travaux futurs :
• Comparaison avec la structure sociale de la
population, obtenue à partir de sources historiques
• Prise en compte d’autres marqueurs de stress
(augmenter le nombre de variables)
6. Conclusions
Figure 1: Multiples facteurs qu'influencent les conditions de vie
